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Señor  presidente 
Señores  miembros  de jurado 
 
Ponemos a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado: 
“Factores Asociados al Incumplimiento de Proyectos del Presupuesto Participativo 
en la Municipalidad Distrital de Vegueta – Huaura en el año 2013.” 
 
Con lo cual cumplimos con lo exigido por las normas y reglamentos de  la 
Universidad y la Asamblea Nacional de Rectores para optar el grado de Mención 
en Gestión  Pública. 
 
La presente investigación constituye una contribución al fortalecimiento del 
cumplimiento de la Ley del Presupuesto Participativo, los hallazgos del presente 
estudio permitirán reforzar las condiciones para el cumplimiento de los proyectos 
priorizados, en las que participa la sociedad. 
 
En este marco situacional se presenta esta investigación, cuyo objetivo es 
determinar  las razones por el cual no se cumple con los proyectos priorizados en 
la necesidad de la sociedad en el desarrollo del presupuesto participativo, conocer 
la relación que existe entre la autoridad municipal y los agentes participantes, lo 
que va a permitir obtener información del porque se incumple lo acordado en 
beneficio del distrito, para mejorar las condiciones económicas, sociales, 
ambientales, culturales, y el nivel de la población para fortalecer sus bases del 
desarrollo del distrito de Vegueta – Huaura. 
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La presente investigación tuvo como objetivo general  determinar  las razones del 
incumplimiento de los proyectos priorizados por los agentes participantes en el 
presupuesto participativo del  2013, en el distrito de Vegueta - Huaura. 
 
La investigación es cuantitativa no experimental, transversal y explicativa. 
La muestra seleccionada fue no probabilística de 30 agentes, y se empleó la 
técnica de la encuesta, para lo cual se utilizó un cuestionario que fue aplicado a 
los agentes participantes seleccionados.  
 
Los resultados obtenidos después del procesamiento y análisis de los 
datos nos indican que: Existe relación moderada débil positiva y directa entre el 
Presupuesto Participativo y los agentes participantes, lo cual nos hace saber que 
existe limitación de los agentes participantes al no tener la capacidad de poder 
presentar proyectos terminados para su respectiva aprobación, razón por lo cual 
la autoridad municipal incumple con los acuerdos. 
 
 



























The present investigation was to determine overall objective reasons for failure of 
projects prioritized by the agents involved in the participatory budget 2013, in the 
district of Vegueta - Huaura. 
 
The research is not experimental, transversal and quantitative explanatory. 
The selected sample was not random 30 agents, and technical survey, for which a 
questionnaire was applied to selected participants agents used was employed. 
 
The results obtained after processing and data analysis indicate that: There 
is moderate weak positive and direct relationship between Participatory Budget 
and actors involved, which makes us know that there is pressure on the players 
involved not having the ability to submit completed projects for their approval, 
































La presente investigación pretende determinar la relación  entre los agentes 
participantes que representan a la sociedad del distrito de Vegueta – Huaura, con 
la autoridad municipal, integrantes necesarios del Presupuesto Participativo, para 
la elaboración de los proyectos en bienestar de los integrantes del distrito. 
 
Se pretende determinar cuáles son las causas para el incumplimiento de 
los proyectos priorizados de acuerdo a la Ley del Presupuesto Participativo, en el 
distrito de Vegueta – Huaura, durante el periodo  2013 
Presupuesto Participativo Forma de gobierno público que intenta romper la 
tradición autoritaria y patrimonialista de las políticas públicas. Proyecto de 
Inversión Pública, Objetivo de aprovechar los recursos para mejorar las 
condiciones de vida de la comunidad, pudiendo ser a corto mediano y largo plazo. 
  
La presente investigación, da a conocer la relación  entre los agentes 
parrticipantes y la autoridad municipal, en la aprobación de los proyectos 
priorizados en el Presupuesto Participativo, durante el periodo 2013, en el distrito 
de Vegueta  - Huaura 
 
El informe de esta investigación se presenta en los siguientes capítulos:  
El capítulo I, está referido al planteamiento y la formulación de problemas, 
justificación, las limitaciones, antecedentes y los objetivos de la investigación. El 
capítulo II, presenta las bases teóricas de la variable estudiada. Este capítulo 
consta de dos subcapítulos, en los cuales se da a conocer una revisión teórica de 
cada variable, para su mejor comprensión. El capítulo III, presenta el marco 
metodológico, donde se formulan las hipótesis, se definen la variable y se detalla 
la metodología empleada. El capítulo IV, presenta los resultados de la 
investigación, lo cual implica la descripción de la variable; además, se ha incluido 
la contrastación de las hipótesis correspondientes. En esta sección también se 
incluye la discusión de los resultados. Finalmente, se presentan las conclusiones 




Se espera que el presente estudio motive a continuar con esta línea de 
investigación, tan necesaria para mejorar la Ley del Presupuesto Participativo, 
que en su conjunto derivarán en la mejora de la comunidad y mejorar su estilo de 
vida. 
 
Los Autores 
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